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THE ACCODNTANTS' JOURNAL. (Vo). LIII， No. 626. June， '935.) 
Banks and the creation of credit; H. R. Burro叫
Trusts affecting land -1; E. West砂.Nunn.
The public speaker; C. Elithorn 
Executorship law definitions--II; N. Truman. 
Reconstruction; H. Macmillan. 
The world， the fiesh and the lawyer-II; W. 5u""""""1iel.1 
Finance and commerce-XIV; R. R. Coomb.... 
Methods of remuneration ーII;R. G. Williams 
THE ECONOMIC JOURNAL. (Vol. XLY， Nu. '78 ]I.me， 1935.) 
(41) 
The commemoration of Thomas Robert Malthus: three allocutions; J. 
Bonar. C. R. F!lY & ]. M. K@ynes. 
Net income and capital depletion; A. C. Pigou 
Two applications of the concept of elasticity of日Ib社itution;R. F. Kahn. 
A mathematical note on substitution; D. G. Ch田 zte:rnowne.
A note on the equiIibrium rate of interest ; ;.8t06'0，.d 
The importance of seasonal variations in employrnent in the United King-
dom; C. 5aunders. 
Problems of iederal finance in AustraIia; D. B. Cゆland.
Proposed .amendment of the Federal Reserve A~ I: of thc United States: 
the Administration Banking BiII of 1935; A. D. Gayer 
豆米利加合衆国
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY. (Vol. XLI. 1';u. 1， July， '935) 
The problem of marginal man; E_ V. S加 uquist.
Laws of consumption and living; C. C. Zi抑制ermart.
Measurement and prediction of leadership; D. P. .1切，!e
The Jewish synagogue in the United States; U. Z. l:ngelman 
Social change and social interactjon as factors in CI'.l1ture change; P. H. 
Landis 
Ranking motives in voting; H. L. Childs. 
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(42) 
THE BAI'KERS MAGAZINE. (Vol. CXXX， No. 6， J"ne， 1935.) 
A mi1lion new deposits; U. V. Wilcox. 
Profitable bank management; E. S. Woosl.の九
Managing bond investments; H. Y. OffuU & l. V. D. No円nan，Jr. 
New concepts of bank supervision and operation; A. W. Woods. 
Social credit. A study of the “new econonlIcs ':; H~ S. .Chase. 
The bankers' Tower of Babel; O. E. Moore. 
Scientific account analysis; Fr. W. Hetze!' 
How to obtain bank costs; E. S. Woolley. 
(CXXXI， No. 1， July， 1935.) 
The reorganized bank; U. V. Wilcox. 
The future of mortgage loans; A. M. J;Voodrtぷ
Reserves and budgets; W. Netherland. 
What shall we charge for el<change; G. R. Smi.th. 
Credit analysis versus statement analysi~:;， .i. S. Benjamut. 
THE JOURIIAL 01' ACC:OUIITAIICY. (Vol. L!X， No. 6， J"ne， '935.) 
American Institute of Accountants' Exarninatiions， May， 1935. 
Practice under the securities e文change，td; A. L. Watson. 
Income.tax algebra; H.岨 H.Wade. 
“Auditor independence"; B. C. Hunt. 
(Vol. LX， No. 1， July， '935・)
Idiosyncrasies of accounting; S. G. H. FIi'ch 
Reserve for contingencies; A. S. Fedde. 
Capital surplus; R. R. Thomtson. 
Uniform accounting for hospitals; C. R. Rorem. 
“Value" as an accountili1g concept; A. C. Kelly & ，M. E~ Peloubet. 
JOURNAL 01' THE AMERJCAI' STATISTII(:IH. ASSOCJATION， 
(Vol. XXX， No. '90， J"ne， '93!i) 
Indexes of the physical volume producti('rJ of producers' goods， consumers' 
goods~ durable goods and transient goods; Y. S恥 Leo錦:g.
National wealth and income-an int叫e町:rpn円内抗，竺:T
Recent mo叩netaryexperiments and their e剖ffectupon the 廿也1e田。rηyof money 
and prices; W. l. King. 
Price inflexibility and the requirements of a stabilizing monetary poIicy; 
G. C. Means 
Laboratory standards in relation to chance fluduations of the erythrocyte 
count as estimated with the hemocytometer; T. Berkson， T九 B.Magath 
& M. Hurn. 
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(43) 
Checking the 1933 Federal Census of dependent anrt negllocted children in 
New York State; D. M. 5chneider. 
The attitudes of members of the American Stal:Is!:ical Association toward 
the question of calendar reform; S. Kuznets" 
THE JOVRNAL OF POLITlCAL ECONOMY. (Vol. XLlU， No. 3， June， 1935・)
State supervision of local finance; H. L. Lutz. 
Money and production; W. Egle. 
The joint.stock company in England， 1830-1844; 正~. C. Hunt. 
Building costs in the business cycle: with partiCluar reference to build. 
ing sponsored by governments in the United States; W. D. Conklin 
THE REVIEW OF ECONOMIC STATISTlCS. (Vol. X Vl， No. 12， Dec.， 1934.) 
The pattern of short time fluctuation in ecoi!:lomic: series， 1866-1914; 
E. F:γickey 
lndexes of industrial production for varr.ous coun"tries; D. Wescott， 
Reform versus recovery; C. J. Bullock. 
濁 進
ALLGEMEINES STATISTISC目ESARCHIV. (Bd. 2，. Ht四" '935・)
Die Statistik im Dienst der regionalen Wi田 ensch"n;O. 5cJuier. 
Neugestaltung und Aufgaben der Bankenstatistik; A. 5)畑町
Die Aufgaben der Strafvollzugsstatistik; E. Ro白抑r.
Jahreszeiten und Gezeiten des Menscher】lebens;W. Hel~仰ch
Die Hundertjahrigen in Statistik und Enquεte;列ぺ Jヨe:rlninger.
DIE 8ETRIE8SWIRTSCHAFT. (Jg. 28， Ht. 6， Juni. 1935.) 
Die Neuordnung des Sttidiums der Betriebswirts(・haftslehre;H. A在cklisch.
AmtIiche Richtlinien fur das Studium der Wirtschaft:swissenschaft 
Leits忌tzedes Verbandes Deutscher Diplom-Kauflec:te zur Neugestaltung 
des Kaufmannischen Studienganges 
Verrech口ungstechnischeund steuerrechtliche Sondetuag叩 desAnleihestock. 
g田 etzes;E. Aufer醐 an乱
Ergebnisse des aetriebsvergleichs in landwirtschaft:lichen Warengenoss田ト
schaften Ostpreussens， II; K Mathews 
Zurn Bericht aus der Statistik des Deutschen Ein:zeJJhandels. Erldarung 
des Statistn.chen Reichsamtes und Erwiderun~ 
σg. 28， HI. 7， Juli， 1935.) 
Um das neue Aktienrecht; C. 5andig. 
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て44)
Beitrag zur Neugestaltung des Sprachst山'liumsan Handels-Hochschulen; 
A. Snyckers_ 
Das Problem der Angleichung von Handehbilanz und SteuerbiIanz nach 
den steuerrecht1ichen Bestimmungen; E. Fromk. 
Buchtechnische B<.h mdlung VGn Obligationen; E Schmidl.. 
DEDTSCHES STATrSTlSCHES ZENTRALfl;.UITT. (Jg. 27， Ht. 3. 1935.) 
Erhebungen iiber die Versicherten der Deutschen Invalidenversicherung; 
F. Heinze. 
JAHRBUCHER F日RNATlONALOKONOMIE IT.ND Sl'ATlSTIK. 
(Bd・42，Ht_ 1， Juli， '935・)
Bankgesetzgebung und Wahrungspolitik im Rahmen der 1むisenbekampfung
in den Vereinigten Staaten; G. Sch相':r.ilder.ふ
Gemeinwert und Gemeinwertung ; K. v. Ballis. 
Zur Entstehungsgeschichte d田 Deutschen ZollvereIns; O. Zwiedineck-
Sudenhorsl. 
Der "Neue Plan “ und die Neuordnung d廷は deutschen Aussenwirtschaft; 
B. Bennzng_ 
SCHMOLLERS JAHRBVCH. (Jg. 59. 1王t.:3， '935.) 
Der Wandel des WissenschaftsbiJdes Friedrich Lists; A. Som胡 er_
Die Wandlungen des Finanzlibera1ismus; F. K_ .Mann. 
Die Wirtschaftsgesinnung des mittelalt~r1ichen Ziinft1ers; A. v. Vollenhoven 
& E. Kelter. 
Nichtinflatorische Papiergeldausgabe? Ei ne Auseinandersetzung mit Rob. 
Noll von der Nahmer's Lehre vom "Volkswirtschaftlichen Kredit-
fonds "; J. Koenig. 
Schrifttum iiber Rohsto丘、町rtschaft;K. VV u，denjeld_ 
WELT¥'IIRTSCHAFTLICHES ARCHIV. (B!. ~.2. Ht. 1. Jl1li， '935・)
Einwirkungen der langen Wellen auf die Entwicklung der Wirtschaft seit 
1800; L. H. Du.β円ez_
Arbeitsproduktivitat und Aus3enhandel. Ein. neuer Beitrag ZUI' Theorie des 
internationalen Handels; M. ll1anoilesGo 
Aufbau-und Krisenprobleme der iranischE・nVolkswirtschaft; A. Tismer. 
Der Weltluftverkehr im }ahre 1933-34; C. H. Pollog . 
ZEITSCHRIFT FUR BETRrEBSWIRTSCHAl'1r. (Jg. xn， IH. 2， '935・)
Die gewinnberechtigte Lebensversicherullg in betriebswirtschaft1ichen Be-
leuchtung; M. Gurtler. 
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( 45) 
~Die Lohnabrechnung in der Industrie E. W. Sau"，向。'pj~
Die deutsche Geldkrise vom Juli 1931 vergleichen mit der Krise von 19日7;
L. Haberlein. 
Die "Ruckstellungen“in den Bilanzen Deutsch'，'c AktiengeseIlschaften; 
V. Huber. 
..Analyse der betriebs. und kapitalmassigen Wirl:edlaftlichkeit deutscher 
Braunkohlenwerke; K. Kessler 
ZEITSCHRIFTS FUR HANDELSWISSENSCHAFTLlCHlsFORS，CHUNG. 
(Jg. 29， Ht. 6， JlDi， 1935.) 
KapitalfehIleitungen bei deutschen AktiengeseJlsch2'九日 inden Jahren 1884-
1914; P. Sch叩arz.
Bestimmung des Begriffs Grosshande1; C. Ruberg. 
Die DarstelIung des Umsatzprozesses. Ein Beitrag' :;mr Kontenaufglieder-
ung; Fr. Siegかied.
悌 蘭 西
ANNALES D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE， 
(Ann. 7， NO 33， Mai， 1935.) 
'Calvinisme et capitalisme: l'exp品riencegenevoise; fL-t:. Sayo悶.
De l'岳cononlieantique au grand commerce m岳diiv"l:le probl邑mede la 
continui尚昆 Tournaiet dans la Gaule du Nmd; P. Rolland. 
La ville邑tudi岳edans ses quartiers:. auteur des Ha.Ues de Paris au moyen 
age; A. }ourdan. 
， 
JOURNAL DESECONOMISTES. (Ann・94，Mai-Juin， [9.35.) 
Un spectacle aflligeant; Ed. Payen. 
Les d岳valuationsmon吾tairesg邑n邑ratricesde d岳西at:ioロ;]. P. Koszul. 
Les Grands 'Reseaux de chemins de fer francais引11934; E図 R.
L'AII句ementdu fardeau des detts ag口colesen Po:logne; Kownacki. 
白 耳 轟
， 
REVUE ECONOMIQUE INTERNATIONALE. 
(Ann. 27， VoI. II， NO 2， M.i， 1935，) 
La r是formede l'organisation du cr邑diten Allemagne; ，Fr'. Doring. 
L' exportation de capitaux am邑ricainsdepuis 1929; p，. A. Soufhaγd. fr. 
Les placements de fortune包 Gen邑vedepuis le XV. siecle jusqu'a la fin 
du XVIlIe; A..E. Sayous. 
ー 5品与
(46) 
Les conditions d'application du libre.，dtange et ses CJrit討四 comptables;
G.正lostetet.
La c1ausぽ dela nation la plus favori，岳ιLesgriefs des Iibre.echange et 
ceux des protectionnistes; sぺLo円da札
(Ann. 27" Vol. I. NO 3・Joil1， 1935.) 
Crise et condition monetaire; D. N，師団~l'll"1Ze網
Desordre dans la monnaie; A. Mertem. 
La tendance demographique de l'Allmag-ne; Fr. Burgd，の作れ
Considerations sur les rapports du chomage avec les principaux facteurs 
d邑mographiques;R. Gonnard. 
L'optimum de population; P. Mo問 bert
伊 太 利
GIORIIALE DEGLI ECOIIOMISTI E RIVIIS'rA DI STATISTICA， 
(Anno L， N. 2， Feu.; 1935.) 
Francesco Ferrara e David Ricardo; R. Pubini. 
Linee di studio dell'economia corporati'v"a li:. Fossati. 
Le eccezioni ricardiano・marxisteal prindpio del costo. E dal varole al"， 
corporazione; G. M匂目orana.
L'opera scientifica di Albert Hensel;ι Gri司'oti.
国際収師、盟
IIITERIIATlOIIAL LABOUR REVIEW， (Vol. XXXI， No目 5，M.y， 1935.) 
The Danish social reform measures; K. }(. Steincke. 
Unemployment among young people; H. Fuss. 
Economic recov町 yand labour market probl四nsin Sw..den， II; B. Ohlin. 
Collective agreements in France. 
(Vol. XXXI， No. 6， June， '93日J
Unemployment in Argentina; E. Siewe~:<; 
Unemployment among young people k Australia; G. R. Giles. 
The contract of employment， 1; E. Hen:. 
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